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anexo 1. talleR-caRtogRáfico
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA
Escuela Ciencias Sociales - Grupo de Investigación 
Cuchavira
Línea de investigación Psicología y construcción de 
subjetividades - Proyecto de investigación: Resinificando 
la paz: una experiencia educativa con los estudiantes 
reinsertados de la UNAD - Propuesta de Taller8 Septiembre 
2012
“Lo que el hombre fue, es o será, solo puede ser 
comprendido dentro de un marco histórico social y 
cultural” BESPH
Presentación
A continuación se presenta el taller investigativo para 
la recolección de información clave frente a algunos 
aspectos contextuales y de carácter personal pertinentes 
para la caracterización de los sujetos del proceso 
8 Adaptado y preparado por: José Alexander Herrera, Juliana Caro, Martha 
Álvarez, Edwin Gómez, Luis Wilches, Carmen  Jiménez.
investigativo. El taller estará dividido en partes y frente 
a cada una de dichas fases se presentan actividades, 
objetivos, elementos operativos del proceso y materiales. 
Objetivos del taller
Dilucidar los escenarios y factores socioculturales 
que configuran las subjetividades de las personas en 
condición de reinserción y desmovilización
Analizar las diferentes perspectivas sobre el conflicto 
armado que poseen los estudiantes en condición de 
reinserción de la UNAD como una etapa necesaria en la 
construcción de una propuesta pedagógica social.
Identificar los imaginarios sociales alrededor de la 
desmovilización, de la comunidad académica vinculada 
con la atención a los estudiantes en condición de 
reinserción, que devele las prácticas sociales en el ámbito 
educativo Unadista.
Articular los fines que integran la filosofía institucional 
del PAPS con la propuesta pedagógica social del presente 
proyecto.
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Desarrollo del proceso:
TIEMPO OBJETIVO ACTIVIDAD, DESARROLLO Y PREGUNTAS MATERIALES
30 Min. Apertura a ambiente de 
confianza en la participación, 
así como valoración de la 
producción individual y 
social para la propia vida y 
para la de otros.
Recepción
Saludo.
Introducción
Expectativas 
1. Se hará una invitación a los participantes a compartir 
las expectativas que tienen sobre la jornada: Esto se hará 
por medio de papelitos que se entregan y se recogen en 
bolsa, para sacar al final del taller y ver si se cumplieron las 
expectativas.
2. Firma de consentimiento informado para grabar tomar 
fotos y filmar, garantizando ética y manejo anónimo de la 
información. (En caso de que los sujetos del proceso no se 
encuentran de acuerdo con esto, no se realizará)
3. Explicar la dinámica del ejercicio que se realizará.
Permisos (Consentimiento 
Informado)
Bolsa
Papelitos
Caracterización.
Formato asistencia y datos de 
participantes 
Recursos:
FACUNDO CABRAL homenaje 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e .
c o m / w a t c h ? v = k 9 L G 7 T _
U3j4&feature=fvsr. No soy de aquí 
ni soy de allá.
DIBUJOS EN LA ARENA
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=FU-WxZe9eMo
TIEMPO OBJETIVO ACTIVIDAD, DESARROLLO Y PREGUNTAS MATERIALES
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45 Min. Reconocer procesos de 
subjetividad por medio de 
participación en reflexiones 
y diálogo de saberes, 
sobre experiencias de 
territorialidad y participación 
en la cultura, con narraciones 
que articulen el presente 
con el pasado y el futuro en 
espacios significativos.
Evocar en las historias de 
vida, cotidianas, memorias 
y recuerdos de superación, 
logros, malestares 
y sueños
Intencionalidad: 
Exploración y construcción 
de elementos claves sobre la 
identidad, subjetividad
1. Histórico culturales que 
se dan en el entorno donde 
viven han crecido, se han 
trasladado
Costumbres, Prácticas de 
familia, de pareja, educativas, 
artes y habilidades
2. Formas productivas y 
económicas: ocupaciones 
laborales, oficios, 
capacidades, intereses
3. Formas políticas: 
Formas de participación 
ciudadana, relaciones de 
vecindario, problemáticas 
locales, festividades, 
solución de problemas, 
responsabilidades sociales
Mapeando mi vida
Armar una cartografía social por medio de paisaje sobre los 
espacios en que transcurren las prácticas sociales cotidianas, 
en carteleras individuales, realizadas por medio del arte 
plástico, dibujo y composición con distintos materiales. 
Puede ser pegada en la pared, con acompañamiento, 
orientación, observación y captación de discursos.
Se van realizando anotaciones sobre las narraciones 
personales de las situaciones que se viven día a día, en los 
distintos espacios y lo que significan para la vida personal y 
de otros.
Explicación participantes:
Vamos a hacer un mapa, en dónde cada uno de ustedes 
mostrarán algunos elementos relacionados con su vivencia 
diaria. A continuación les daremos algunas preguntas y 
pistas. 
1. Dibuje el lugar en dónde nació. 
¿Cómo lo representaría? 
¿Qué tipo de personas recuerda? 
¿Cómo son?
2. ¿Qué lo hace diferente de otros lugares? El clima, la gente, 
los paisajes, etc. dibújelo, por favor. 
¿La zona es ganadera, agrícola, industrial?
¿Qué hace la gente para vivir?
3. Si le preguntamos ¿Cómo funcia esa comunidad?
¿Con qué tipo de dibujo respondería? Es una comunidad 
organizada, tradicional, comunicativa, familiar, etc.
¿Qué problemas viven? Vías, Violencia, pobreza, etc. Dibújelo, 
por favor.
Octavos de colores diferentes de 
papel silueta.
Papel Kraft (Rollo)
Marcadores gruesos de diferentes 
colores. 
Vinilos de diferentes colores y 
platos plásticos para compartir 
colores.
Pinceles de diferentes tamaños (si 
es posible) 
Trapos o papel higiénico para 
limpiar pinceles.
Vasos desechables (cubetas 
pequeñas)
 Vasos con agua.
Cinta para enmascarar. 
Papel reciclado en pedazos
Fotocopia con preguntas por 
grupo.
Tijeras pequeñas
Lápices y Lapiceros
Grabadora
Cámara Fotográfica Video
TIEMPO OBJETIVO DESARROLLO Y PREGUNTAS MATERIALES
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60 Min. Realizar narraciones 
biográficas que permitan 
identificar aspectos clave en 
la configuración subjetiva e 
identitaria de los sujetos. 
Luego de identificar los 
principales elementos de 
tipo contextual, se solicitará 
que en el mismo mapa, él se 
plasme, se dibuje, tratando de 
reflejar momentos, lugares y 
proyectos importantes en su 
vida. 
Recordar situaciones muy 
importantes para la vida. 
En los lugares donde se 
recuerda momentos difíciles 
para la vida y como se han 
superado 
Sueños y aspiraciones que se 
tienen.
Encuentros, fiestas, 
actividades especiales.
Construyendo historias de mi vida
Ahora, vamos a dibujarnos en el mapa, siguiendo algunas 
claves que les vamos a contar: (Se mostrarán los símbolos 
que se utilizarán para representar momentos, lugares y 
proyectos)
Colocar tres clases de símbolos según el compartir de 
experiencias
•	 NUBES (momentos importantes y valiosos)
•	 ROCAS (momentos difíciles, obstáculos)
•	 ARCOIRIS (sueños, aspiraciones, proyectos)
•	 FOGATA (encuentros, momentos, lugares 
importantes)
Buenos, ahora vamos “dibujarnos” en ese mapa. Así que les 
vamos a pedir que indiquen, por medio de los símbolos 
que les vamos a entregar cuatro aspectos clave en su vida 
(Nubes, Rocas, Arcoíris, Fogatas) que representan momentos, 
circunstancias, proyectos, lugares y situaciones que ustedes 
consideren hayan “marcado su vida”
(A continuación se les explica el significado de cada uno 
de los símbolos y se les indica la forma de presentarlo en el 
mapa) 
La propuesta es que luego nos cuente el por qué ubican 
dicho símbolo y que situación les recuerda. Si les parece, nos 
la pueden narrar. 
Ahora, vamos a armar grupos (no más de tres personas) y 
vamos a contarle a los otros la ubicación de los símbolos, su 
significado y valor. 
Video Bean
Sonido (amplificadores) 
Música 
Cartulinas de colores con las 
formas propuestas: Nubes, Rocas, 
Arcoíris, Fogatas. 
Cartulinas de colores con formas 
de: 
Árboles, animales, personas, 
carreteras, puentes, armas, 
personas (adultos y niños, hombres 
y mujeres), vehículos
Fotocopias con preguntas 
orientadoras. 
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45 MINUTOS Interacción- participación Construcción colectiva- Socialización
(Se propone que al final, se haga una socialización de las 
principales ideas al respecto de esta actividad, haciendo 
énfasis en la importancia de ubicar en el mapa no sólo los 
lugares, sino los momentos clave en la vida de cada uno de 
nosotros). Plenaria animada con exposición de cartografías, 
para compartir
A partir de éste ejercicio, se buscará concluir ésta parte de la 
actividad recogiendo las impresiones colectivas (grupo focal) 
y los aspectos individuales importantes. Esto se hará por 
medio de una cartelera con un mapa mental o un resumen, 
que permita colocar los resultados de la reflexión sobre los 
factores psicosociales consultados, las participaciones de los 
grupos y aportes personales.
Memorias. Recoger las propuestas de los grupos y agregar 
reflexiones y conclusiones así como proyecciones colectivas.
Conservar en silencio lo privado y que no se quiere compartir 
en el grupo 
Grabadora 
Cámara Fotográfica, video.
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TIEMPO OBJETIVO DESARROLLO Y PREGUNTAS MATERIALES
45 Min. Construcción del ser histórico 
en redes universales locales y 
cotidianas.
Clarificación de fines 
de carácter subjetivo e 
individual. 
 
DESARROLLO HUMANO 
TRANSFORMACION SOCIAL
CONOCIMIENTO DE LA 
REALIDAD 
En carteles en la pared, se 
buscará recoger elementos 
de las actividades anteriores 
que sirvan de apoyo y 
soporte a ésta actividad. 
Las reflexiones podrán ir 
recortadas con forma de 
huellas para colocar textos. 
Al final de la exposición 
colgar una cartelera en 
dónde se vean huellas que 
representen lo que quieren 
dejar a mediano y largo plazo 
en sus vidas, tanto como 
seres históricos y sociales. 
Se van recogiendo en 
computador para entregarles 
las conclusiones y las 
propuestas 
Y se van colocando en 
carteles grandes en la 
pared, para visualización y 
construcciones posteriores. 
Modelando mi ser histórico
Se partirá el ejercicio estableciendo una relación (analogía) 
entre la construcción de una figura y la configuración de 
cada una de nuestras vidas, estableciendo una relación con 
la actividad anterior. Es importante indicar que esta parte 
del ejercicio se relaciona con el anterior, pero es mucho más 
íntimo, más vinculante a lo que queremos ser. Propuesta de 
Texto:
Existen muchas historias sobre el origen del ser humano, 
pero si se observan los grandes relatos prehispánicos (por 
ejemplo, el Popol Vuh, El Golem, el Génesis), comparten 
un aspecto bien interesante con la historia bíblica: el ser 
humano fue hecho a partir de una estatua de barro. En este 
sentido, el barro, nos relaciona con la tierra, con la naturaleza, 
con la Pacha Mama con ese elemento primigenio que nos 
vincula a la vida. 
Siguiendo esta analogía, vamos a “construirnos” a nosotros 
mismos, a partir de una estatua de barro (arcilla). 
Ese muñeco de arcilla no sólo será una representación física 
–más importante- es la manifestación de nuestros sueños, de 
nuestros proyectos, de nuestro futuro. 
Apenas lo terminemos, vamos a dejarlo un tiempo para 
que se seque. En forma paralela vamos a preparar una corta 
exposición en donde contaremos lo que significó hacerlo, lo 
que queremos que ese muñeco represente:
a. ¿Qué sueños, proyectos, futuros representa?
b. ¿Qué lo sostiene, desde dónde viene?
c. ¿Qué lo hace fuerte, que lo hace “humano”?
Luego, se socializarán las diferentes esculturas y se buscará 
la forma de hacer una exposición para que todos vean y 
puedan participar en la plenaria. 
Arcilla
Pinceles, pintura de colores.
Agua, cubetas.
Trapos para limpiar. 
Fotocopias con preguntas 
orientadoras.
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45 Min. Escribir uno en cada papelito:
¿Cuáles son los significados 
nuevos que descubrimos 
para vivir de ahora en 
adelante?
 
Los Propósitos como seres 
históricos?. Para qué? cómo? 
Cuando? Con quién?
Guardando en la maleta en 
papeles de colores Por temas.
Educación
Familia
Pareja
Economía
Ambiente
Política
Entorno
Cultura
Hacer cuadernillos de los 
distintos temas y unirlos con 
lanitas, ganchos o resortes
 
La maleta/muchila para el viaje al futuro
En las anteriores actividades hemos venido “creando” nuestro 
mundo: un mapa que nos ubica en un contexto. Hemos 
“alimentado” dicho mapa con aspectos clave de nuestra vida 
(momentos, lugares, situaciones), nos hemos “construido” 
a partir de una escultura de arcilla que representa lo que 
somos, lo que esperamos. Sin embargo, no sólo es “mapa” 
o el contexto, o “mostrarnos” como somos. En nuestro 
recorrido por la vida empezamos “desnudos” y dependemos 
de otros, sin embargo, con el tiempo, comenzamos a ser más 
independientes, a ir preparándonos para nuestros propios 
viajes, nuestros propios proyectos. 
Existe otra bonita metáfora referida a esos proyectos y 
aspiraciones y esperamos nos acompañen a realizarla. 
(Aquí se muestra la maleta, preferiblemente vacía, y se 
acompaña con la siguiente reflexión)
Cada día que vivimos vamos llenando “nuestra maleta” con 
muchas cosas: recuerdas, vivencias, amigos, familia, estudio, 
experiencia, etc. Sin embargo, esa maleta también nos 
permite ir “dejando cosas” aquellas que no nos van a servir, 
aquellas cosas que nos pesan, que son un lastre. 
He aquí que vamos a ir “llenando” esa maleta con aquellas 
cosas que consideramos nos sirven para continuar ese viaje 
que se llama vida. Les vamos a entregar algunas tiritas de 
papel que representan diferentes aspectos de nuestras vidas 
e iremos poniéndolos en la maleta. 
Luego, cada uno de nosotros va a mostrar que “metió” en la 
maleta y por qué. 
Preguntas orientadoras: 
¿Qué necesitamos para lograr nuestros proyectos?
¿Qué nos hace falta?
¿Qué nos sobra?
¿Qué NO podríamos olvidar meter en la maleta?
¿Los Propósitos como seres históricos?. Para qué? cómo? 
Cuándo? Con quién?
¿A quién llevaríamos en esa maleta?
¿Qué dejaríamos?
¿Qué no meteríamos?
Se darán papelitos de diferentes colores para que cada 
sujeto escriba y meta en la maleta elementos relacionado 
con la educación, la familia, la pareja, aspectos económicos, 
aspectos políticos y del entorno que sirvan para alimentar 
dicho viaje.
Maletas, mochilas (mandarlas a 
hacer y llevarlas hechas)
O llevar materiales para 
construirlas en forma conjunta 
con los sujetos:
Cartulina, lana, tijeras, marcadores, 
bisturí.
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30 Min. Se hace el cierre con las 
Preguntas orientadoras: 
Memorias
Compilación de información y 
de propuestas para enviar por 
correos. Revisión asistencia y 
confirmación base de datos 
con la información. 
Cierre y Despedida
Bueno, esperamos que haya sido un recorrido interesante, 
que haya aportado en sus vidas y en su construcción como 
personas. De antemano les agradecemos su honestidad, su 
confianza y esperamos que podamos seguir compartiendo. 
A continuación les presentamos algunas preguntas que les 
pedimos responder con la mayor honestidad y que servirán 
para mejorar estas actividades en el futuro:
¿Qué conclusiones podemos sacar de la anterior actividad? 
¿No sólo a nivel personal, sino colectivo y social?
¿Qué aprendimos?
¿Las expectativas se cumplieron? Si, No ¿Cuáles no? ¿Por 
qué?
 ¿Qué proponen para realizar en un próximo encuentro? 
Pliegos de papel 
Crack.
Marcadores de colores gruesos. 
CIERRE: Facundo Cabral “Este es un 
nuevo día” http://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = r f 5 V X _ a R q -
w&feature=related
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anexo2
 matRiz de análisis de naRRativas
VI. I Análisis de la información
 Para el análisis de las narrativas producto de la primera 
fase de recolección de información, se implementará 
una matriz que condensa el análisis social relacional de 
cada una de las narrativas escritas (ver anexo 1). Este 
instrumento será retomado de la investigación realizada 
por las docentes Victoria Lugo y Victoria Pinilla, (200?¿) 
con base en tópicos de los estudios de Daiute (2005) y 
complementados con la lectura de Keneth Gergen (1994 
y 2006) para la ubicación de las tramas y las narrativas, 
Ricoeur (2000) en la comprensión del quien de la narrativa, 
y en Bajtín (1986 y 2005) para definir el papel cultural y 
socio-histórico de las mismas. 
El instrumento diseñado por las investigadoras se 
divide en 3 secciones: Conocer la narrativa, Direccionalidad 
y Preguntas analíticas. La primera sección se compone de 
los siguientes tópicos: 
1) Identificación de la narrativa: nombre de la narrativa, 
fecha, grupo de trabajo, datos del narrador y las 
preguntas que invitaron a los participantes a escribir 
dicha narrativa9; 
2) Trama principal (Argumento) y subtramas (significados 
de referencia); 
3) Posiciones de los temas: espacio, tiempo y escena; 
9 Según Daiute (2005), las preguntas que guiaron la escritura de la 
narrativa, establecen una parte del contexto social para la narrativa, como 
lo hace la cultura de los participantes, su familia, nación o circunstancias 
personales. 
4) Análisis de los personajes (narrador, personajes focales y 
otros personajes) en los siguientes aspectos: acciones, 
intenciones, cogniciones, emociones; 
5) Entramado de relaciones entre los personajes: tipo 
de relación, juegos de poder, relaciones implícitas y 
explícitas, roles o papeles y el resumen de la historia 
desde la perspectiva de cada personaje; 
6) Mecanismos evaluativos: adjetivos evaluativos o 
valorativos, repeticiones, negaciones, conectores 
causales, énfasis, elipsis, metáforas, intencionalidad de 
pronombres y tiempos verbales; 
7) Puntos álgidos de la narrativa: presencia interesante, 
ausencia, choque de mecanismos evaluativos;
 8) Hipótesis acerca del significado de la historia para el 
narrador -la moraleja de la historia (Day y Tappan); la 
verdad narrativa (Spence); la sabiduría social (Daiute, 
Buteau, Rawlins). 
 La segunda sección, direccionalidad, pretende 
conocer los interlocutores del narrador y la dinámica de 
las interacciones. Los tópicos considerados fueron: 
1) Audiencias: son los públicos para los cuales está 
hablando el narrador. Pueden ser implícitas o explícitas; 
2) Susurros y silencios: personajes, posiciones, puntos 
de vista, eventos o contextos que no son representados 
suficientemente en la narrativa. 
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ANÁLISIS DE NARRATIVAS
1. IDENTIFICACIÓN
1. NOMBRE DE LA NARRATIVA:
Un hombre en la guerra.
FECHA:
Bogotá septiembre 
2012
Grupo de trabajo: 
Cuchavira
Datos del narrador:
Género:
Hombre
Edad:
34 años.
Grado:
Universidad
Elementos Clave Análisis Evidencia Empírica.
1. Trama Principal de la 
narrativa: Cuál es la situación, 
hecho central de la historia. 
Las implicaciones de la reinserción y la desmovilización en 
Colombia: la política se contrapone a lo político, lo institucional 
pierde legitimidad por cuanto las decisiones que involucran la 
normatividad y aspectos jurídicos en general, no tienen un asidero 
en la realidad de los involucrados en el conflicto.
J: “bueno de alguna manera dejaron de estar allí en el 
grupo aun cuando digamos …”
H: “No somos reinsertados“(p. 7)
“(…) entonces cuando las personas que se 
desmovilizan porque se cansaron de la guerra, se 
cansaron de la organización, se desvinculan, se 
reinsertan a la vida pero su ejército les exige y la ley 
pero colabore o se va para la cana, entonces para no 
pagar cana porque no querían volarse de la guerra 
y salir del conflicto y reincorporarse a la ida civil 
para irse a pagar una infinidad de años en prisión, 
entonces necesariamente tiene que colaborar si fue 
activo dentro del conflicto”(p. 4)
2. Contexto social de 
la narrativa: Cultura 
local, Actualidad social 
sobresaliente
El contexto social, político y jurídico de las guerrillas y los 
movimientos locales en las capitales y centros de acción: década 
de los 80 y 90 (fuertes movimientos ideológicos).
“(…) Tienen implicaciones jurídicas… tienen 
implicaciones políticas, incluso tienen implicaciones 
militares, no? …las políticas de reinserción y de 
desmovilización del estado no tratan, no buscan… 
retóricamente sí, pero en la práctica no buscan 
sustraer gente que está vinculada a los grupos 
armados ilegales (…)” (p 4).
“(…) solamente se hace uno daño porque la ley se lo 
exige. Entonces por eso decía que la reinserción tiene 
también implicaciones militares!”
Subtramas: Lo político para los grupos armados al margen de la ley: El Estado 
es visto como parte del problema y no de la solución.
Se establecen categorías que generalizan y “dejan por fuera” 
a los actores políticos que no son guerrilleros pero tampoco 
militantes, esto como punto álgido de la narrativa. El lugar del 
reconocimiento para aquello que no entregaron pero que no 
desean continuar en las filas, la connotación es diferente para el 
sujeto de la decisión pero prevalece porque su espacio tiempo es 
diferente: el escenario de la cárcel y de la reflexión mientras están 
acá. 
El sujeto de la decisión se visibiliza como un sujeto que reflexiona 
acerca de su decisión de ingreso y su salida: vida cotidiana, ¿dónde 
estaba el grupo para apoyarle frente a su captura? ¿por qué me 
fallaron? toma otras matices que van ocupando el lugar de la 
cotidianeidad, es el lugar donde se reconfigura la vida familiar 
(por fuera de…), se cobran otros significados que confrontan 
su vida en la militancia y su lugar en la sociedad (se conserva el 
ideal o principio de justicia), es decir esta prevalece por sobre lo 
institucional.
“(…) En lo obvio y normal, la sociedad se subjetiviza y la 
subjetividad queda socializada del modo característico de la 
reproducción: la sociedad se reproduce como transparencia y, así, 
se naturaliza” Canales (1995).
“ La vida cotidiana es la vida del individuo. El individuo es siempre y 
al mismo tiempo ser particular y ser específico...en el caso humano 
la particularidad expresa no sólo su ser “aislado” sino también su 
ser “individual”...El individuo (la individualidad) contiene tanto la 
particularidad cuanto lo específica que funciona consciente e 
inconscientemente en el hombre”. Heller (19   ).
Lo institucional en los grupos armados, centran lo cotidiano es un 
único escenario: eso sucede al estar inmerso en las dinámicas del 
conflicto, lo ideológico cobra valor.
Se requiere un marco de referencia para movilizar las ideologías, 
cuando no lo hay se reconfigura mi rol, mi ser, quehacer… vienen 
las reflexiones y las nuevas búsquedas por generar nuevos 
anclajes.
De ahí que “la institucionalización aparezca cada vez que se da 
una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de 
actores.” (Berger y et al.. p. 74). Por eso, al decir que una acción se ha 
institucionalizado, se está también señalando que la acción social 
continúa en el tiempo y que, además, ha sido sometida a control 
social. En definitiva, “un mundo institucional, pues, se experimenta 
realidad objetiva, tiene una historia que antecede al nacimiento 
del individuo y no es accesible a su memoria biográfica” (Ibíd. 
p. 80). Al objetivizar el medio, la actividad humana es, asimismo, 
objetivada, resultando que la sociedad queda constituida como 
un producto humano, mientras que la sociedad es una realidad 
objetiva y el hombre un producto social (Ibíd. p. 82). Y aquí el 
lenguaje vuelve a resulta clave (Ibíd. p. 85)
“Las políticas de reinserción y de desmovilización 
del estado no tratan, no buscan… retóricamente sí, 
pero en la práctica no buscan sustraer gente que está 
vinculada a los grupos armados ilegales del conflicto 
sin marginarlos, eh desactivarlos por decirlo de 
otra forma, sino que lo que hace es que los cambia 
de bando, y en la medida que los cambia de bando 
comienzan a ser informantes”.
“(…) entonces cuando las personas que se 
desmovilizan porque se cansaron de la guerra, se 
cansaron de la organización, se desvinculan, se 
reinsertan a la vida pero su ejército les exige y la ley 
pero colabore o se va para la cana, entonces para no 
pagar cana porque no querían volarse de la guerra 
y salir del conflicto y reincorporarse a la vida civil 
para irse a pagar una infinidad de años en prisión, 
entonces necesariamente tiene que colaborar si fue 
activo (…)”
“Si, además porque bueno eehh, quizás valga la pena 
también tener en cuenta si igual van a abordar a 
muchos más estudiantes que aquí cumplen con las 
condiciones 100%, la condición de quienes no nos 
reinsertamos aun cuando incluso la expectativa ya 
no es tampoco seguir en la organización” (p.6).
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ANÁLISIS DE NARRATIVAS
1. IDENTIFICACIÓN
1. NOMBRE DE LA NARRATIVA:
Un hombre en la guerra.
FECHA:
Bogotá septiembre 
2012
Grupo de trabajo: 
Cuchavira
Datos del narrador:
Género:
Hombre
Edad:
34 años.
Grado:
Universidad
Elementos Clave Análisis Evidencia Empírica.
1. Trama Principal de la 
narrativa: Cuál es la situación, 
hecho central de la historia. 
Las implicaciones de la reinserción y la desmovilización en 
Colombia: la política se contrapone a lo político, lo institucional 
pierde legitimidad por cuanto las decisiones que involucran la 
normatividad y aspectos jurídicos en general, no tienen un asidero 
en la realidad de los involucrados en el conflicto.
J: “bueno de alguna manera dejaron de estar allí en el 
grupo aun cuando digamos …”
H: “No somos reinsertados“(p. 7)
“(…) entonces cuando las personas que se 
desmovilizan porque se cansaron de la guerra, se 
cansaron de la organización, se desvinculan, se 
reinsertan a la vida pero su ejército les exige y la ley 
pero colabore o se va para la cana, entonces para no 
pagar cana porque no querían volarse de la guerra 
y salir del conflicto y reincorporarse a la ida civil 
para irse a pagar una infinidad de años en prisión, 
entonces necesariamente tiene que colaborar si fue 
activo dentro del conflicto”(p. 4)
2. Contexto social de 
la narrativa: Cultura 
local, Actualidad social 
sobresaliente
El contexto social, político y jurídico de las guerrillas y los 
movimientos locales en las capitales y centros de acción: década 
de los 80 y 90 (fuertes movimientos ideológicos).
“(…) Tienen implicaciones jurídicas… tienen 
implicaciones políticas, incluso tienen implicaciones 
militares, no? …las políticas de reinserción y de 
desmovilización del estado no tratan, no buscan… 
retóricamente sí, pero en la práctica no buscan 
sustraer gente que está vinculada a los grupos 
armados ilegales (…)” (p 4).
“(…) solamente se hace uno daño porque la ley se lo 
exige. Entonces por eso decía que la reinserción tiene 
también implicaciones militares!”
Subtramas: Lo político para los grupos armados al margen de la ley: El Estado 
es visto como parte del problema y no de la solución.
Se establecen categorías que generalizan y “dejan por fuera” 
a los actores políticos que no son guerrilleros pero tampoco 
militantes, esto como punto álgido de la narrativa. El lugar del 
reconocimiento para aquello que no entregaron pero que no 
desean continuar en las filas, la connotación es diferente para el 
sujeto de la decisión pero prevalece porque su espacio tiempo es 
diferente: el escenario de la cárcel y de la reflexión mientras están 
acá. 
El sujeto de la decisión se visibiliza como un sujeto que reflexiona 
acerca de su decisión de ingreso y su salida: vida cotidiana, ¿dónde 
estaba el grupo para apoyarle frente a su captura? ¿por qué me 
fallaron? toma otras matices que van ocupando el lugar de la 
cotidianeidad, es el lugar donde se reconfigura la vida familiar 
(por fuera de…), se cobran otros significados que confrontan 
su vida en la militancia y su lugar en la sociedad (se conserva el 
ideal o principio de justicia), es decir esta prevalece por sobre lo 
institucional.
“(…) En lo obvio y normal, la sociedad se subjetiviza y la 
subjetividad queda socializada del modo característico de la 
reproducción: la sociedad se reproduce como transparencia y, así, 
se naturaliza” Canales (1995).
“ La vida cotidiana es la vida del individuo. El individuo es siempre y 
al mismo tiempo ser particular y ser específico...en el caso humano 
la particularidad expresa no sólo su ser “aislado” sino también su 
ser “individual”...El individuo (la individualidad) contiene tanto la 
particularidad cuanto lo específica que funciona consciente e 
inconscientemente en el hombre”. Heller (19   ).
Lo institucional en los grupos armados, centran lo cotidiano es un 
único escenario: eso sucede al estar inmerso en las dinámicas del 
conflicto, lo ideológico cobra valor.
Se requiere un marco de referencia para movilizar las ideologías, 
cuando no lo hay se reconfigura mi rol, mi ser, quehacer… vienen 
las reflexiones y las nuevas búsquedas por generar nuevos 
anclajes.
De ahí que “la institucionalización aparezca cada vez que se da 
una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de 
actores.” (Berger y et al.. p. 74). Por eso, al decir que una acción se ha 
institucionalizado, se está también señalando que la acción social 
continúa en el tiempo y que, además, ha sido sometida a control 
social. En definitiva, “un mundo institucional, pues, se experimenta 
realidad objetiva, tiene una historia que antecede al nacimiento 
del individuo y no es accesible a su memoria biográfica” (Ibíd. 
p. 80). Al objetivizar el medio, la actividad humana es, asimismo, 
objetivada, resultando que la sociedad queda constituida como 
un producto humano, mientras que la sociedad es una realidad 
objetiva y el hombre un producto social (Ibíd. p. 82). Y aquí el 
lenguaje vuelve a resulta clave (Ibíd. p. 85)
“Las políticas de reinserción y de desmovilización 
del estado no tratan, no buscan… retóricamente sí, 
pero en la práctica no buscan sustraer gente que está 
vinculada a los grupos armados ilegales del conflicto 
sin marginarlos, eh desactivarlos por decirlo de 
otra forma, sino que lo que hace es que los cambia 
de bando, y en la medida que los cambia de bando 
comienzan a ser informantes”.
“(…) entonces cuando las personas que se 
desmovilizan porque se cansaron de la guerra, se 
cansaron de la organización, se desvinculan, se 
reinsertan a la vida pero su ejército les exige y la ley 
pero colabore o se va para la cana, entonces para no 
pagar cana porque no querían volarse de la guerra 
y salir del conflicto y reincorporarse a la vida civil 
para irse a pagar una infinidad de años en prisión, 
entonces necesariamente tiene que colaborar si fue 
activo (…)”
“Si, además porque bueno eehh, quizás valga la pena 
también tener en cuenta si igual van a abordar a 
muchos más estudiantes que aquí cumplen con las 
condiciones 100%, la condición de quienes no nos 
reinsertamos aun cuando incluso la expectativa ya 
no es tampoco seguir en la organización” (p.6).
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anexo 3
ejemplo de entRevista
ENTREVISTA ANA
Día 14 de Noviembre
Año 2012
Lugar. Ibagué – Tolima – Colombia.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Grupo de investigación. Cuchavira
Entrevistador: Hoy, 14 de noviembre del 2012, estoy 
con Ana quién es estudiante de la UNAD, ella está 
estudiando una carrera de agropecuaria y nos va a contar 
sobre los símbolos que hizo, el primero habla sobre los 
momentos importantes.
 Entrevistada: los momentos importantes los 
represente en una paloma, he, porque es cuando, un 
momento importante es cuando uno tiene libertad y ni 
cosas bonitas en la vida.
Entrevistador: El segundo son los momentos difíciles.
Entrevistada: Los momentos difíciles es cuando…., 
cuando hay mucha dificultad para realizar los sueños que 
uno tiene y .., siente que se le cierran todos los caminos…, 
pues los lugares importantes es donde nací, y porque hay 
está mi familia y todo, importante, la familia.
Entrevistador: ¿Dónde Naciste?
Entrevistada: en la Salina Casanare 
Entrevistador: ¿Cuáles son tus sueños?
Entrevistada: bueno mis sueños es estudiar y salir 
adelante, para el estudio tiene un futuro para la familia y 
así progresar un poco más.
Entrevistador: bueno Ana, cuéntame sobre el dibujo 
que hiciste. Está partido o dividido en tres momentos 
(pasado, presente y futuro) entonces háblame sobre cada 
uno de ellos.
Entrevistada: bueno mi pasado lo representé en una 
persona, porque la mayoría de tiempo de pasado fue que 
camine de un lado para otro sin después de que ya fui un 
poco mayor, ande, cuando viví al pie de mis padres pues 
la pasaba al pie de ellos, pero después ya cuando me fui, 
es decir, salí de la casa ósea para Bogotá por ejemplo, en 
después me fui? de un lado para otro.
Entrevistador: En tu presente ¿qué hay? 
Entrevistada: mi presente es cuando formé una familia 
y tengo un hogar estable donde estoy viviendo ahora.
Entrevistador: ¿y tu futuro?.
Entrevistada: pues mi futuro es, ósea yo pienso pues, a 
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corto plazo poder estudiar y a mediano plazo terminar la 
carrera y a futuro poder trabajar en alguna cosa que me 
guste.
Entrevistador: Ana, iimagínate que eres una 
sobreviviente de un naufragio y te dan la oportunidad de 
llegar a un isla y vivir en esa isla entonces te van a decir, 
digamos, cuando salgas del barco en en la flotica que vas 
a ir en el barco chiquito que te va a llevar a la isla. Tú qué 
llevarías para sobrevivir.
Entrevistada: que llevaría …..umm he de pronto una 
macheta puede ser algo para cortar árboles y algo de 
fuego porque si usted tiene o sea algo para cortar un árbol 
y con los arboles usted puede sobrevivir y con árboles y 
algún animalito.
Entrevistador: ¿a quién llevarías?, 
Entrevistada: A mi hijo puede ser…. si a mi hijo
Entrevistador: ¿a quién no llevarías?
Entrevistada: quien no llevaría…bueno no llevaría 
a una persona que le hace daño a uno, el marido de mi 
mamá puede ser.
Entrevistador: El marido de tu mamá te hizo daño?
Entrevistada: Sí, él nos pegaba y nos colocaba a trabajar 
hacia lo que él quería.
Entrevistador: ¿Qué llevarías o qué no?, qué recuerdos 
no llevarías?
Entrevistada: recuerdos… por ejemplo cuando…
recuerdos que no llevaría, no llevaría los recuerdos 
de cuando mi mamá se fue a vivir con ese señor, nos 
lastimaba. Esos recuerdos son malos y cuando estuve 
por allá en el grupo me tocaba caminar mucho mojada 
entonces esos recuerdos tampoco los llevaría.
Entrevistador: Llevarías los recuerdos de tu infancia 
antes que tu mama se fuera a vivir con el señor ni de tu 
vida como guerrillera, 
Entrevistada: prácticamente esa tampoco, 
Entrevistador: Ana, te voy hacer unas preguntas y 
vamos a hablar un poco de tu pasado, tu presente y tu 
futuro, entonces ¿Qué motivos tuviste para ingresar a la 
vida armada?
Entrevistada: Pues prácticamente, como lo estaba 
diciendo el problema más para irme fue porque el marido 
de mi mamá nos pegaba nos perseguía ósea nos trataba 
mal, ese fue el principal motivo, y pues después también 
conocí un muchacho
Entrevistador: ¿tú te vinculaste desde qué edad, qué 
edad tenías? 
Entrevistada: Pues por ahí a los 17, como a los 17 años.
Entrevistador: Qué pensabas en el momento de 
ingresar a un grupo armado?, ¿Qué significaba ingresar 
para tí a un grupo armado?, ¿ Por qué tomaste la decisión 
de ingresar también a ese grupo armado?.
Entrevistada: bueno pues prácticamente yo desde niña 
era de una zona roja, allá la guerrilla estaba todo el tiempo 
y por allá las cosas marchaban bien todo, prácticamente 
ellos mandaban en todo, no habían delincuencia, ladrones 
no había nada de eso, y pues ellos desde ese tiempo ellos 
van sembrando una ideología, y pues uno cree en eso,.. de 
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creer que puede haber una Colombia como mejor.., o sea 
por todo eso porque ellos crean por ejemplo cooperativas 
ellos ayudaban a los jóvenes, incluso allá hay una hasta 
una emisora o del grupo que ayudaban a formar en el 
municipio ., o sea yo creía realmente que se podía crear 
algo mejor donde todo el mundo viva en paz.
 Entrevistador: esa ideología tú siempre la mantuviste 
durante todo el tiempo que estuviste vinculada como 
combatiente.
Entrevistada: Sí, sí, sí, yo creo que sí Colombia puede, si 
Colombia no tiene tanta corrupción.. entonces así puede 
haber un o sea donde todos podamos vivir en paz y 
todos nos ayudemos con todos entonces se puede tener 
un futuro mejor , donde el impuesto sea más bajo, como 
por ejemplo lo que ellos dicen es realmente la verdad, por 
ejemplo lo digo por mi caso porque yo tengo una finca 
y todos los años llega el impuesto.. y muchas las veces 
que uno viene del campo no tiene ni siquiera para pagar 
un impuesto así sea de $20.000 o $30.000 pesos, así sea 
50.000 pesos es un gasto, y encima de esto por ejemplo 
pueda que uno tiene que sacar el agua así sea la finca 
de uno tiene que uno pagar, para poder acceder al agua, 
entonces hay donde estoy yo si creo que puede si se 
cambia todo puede haber un futuro mejor en Colombia.
Entrevistador: Ana, de qué manera esa decisión que tu 
tomaste cuando tenías 17 años resulta una oportunidad 
para vivir.
Entrevistada: pues la oportunidad…pues la 
oportunidad para uno vivir , para uno vivir por decir 
algo en un grupo pues no le pagaban a uno nada, pero 
entonces uno como que tiene las cosas, no tiene que 
preocuparse por tantas cosas, entonces pues yo miraba 
como para poder irse para allá.
Entrevistada: digamos que el grupo pues en este caso 
el ELN te garantizaba comida y comida o que más te 
garantizaba.
Entrevistada: vestuario si todo, las necesidades 
básicas para uno, y lo otro es que uno puede hacer un 
compromiso de tiempo que usted quería y después se 
retiraba, entonces por eso pues uno miraba si quería 
ingresar al grupo.
Entrevistador: tú qué cargo, que rango tuviste en el 
grupo que que rango no sé, digamos como combatiente 
un rango normal.
Entrevistada: si tenía un rango normal y pues yo la 
mayoría de tiempo estuve en una emisora del ELN, que se 
llama la voz de la libertad que opera en el Casanare y en 
el departamento de Arauca entonces pues no implicaba 
tanto esfuerzo de trabajo ni de salir a la línea de fuego ni 
nada de eso…
Entrevistador: Ana recuerdas cuando ingresaste los 
primeros días, cuéntame cómo fue esa esos momentos.
Entrevistada: bueno pues cuando yo ingrese al grupo 
en esos momentos fue difícil porque en ese momento fue 
que subió Uribe a la presidencia, y fue cuando empezó 
las FARC a llegar las fuerzas militares a la guerrilla, 
empezaron a tomarse los pueblos el ejército donde era 
zona de la guerrilla y entonces esos son los momentos 
difíciles porque era una época de invierno y ahí ósea 
nos tocaba nos tocaba irnos para Arauca estábamos en 
Casanare y tocaba todo por zona montañosa, yo ingrese 
directamente a un grupo de un mando del ELN, entonces 
me tocaba más difícil porque tocaba caminar mucho, 
como al cabo de tres o cuatro días caminando para llegar 
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Entrevistador: Ana, ¿A quiénn extrañabas más?, ¿en 
quién pensabas máss en esos días en la noche en esa 
selva, en qué pensabas?.
Entrevistada: pues yo prácticamente pensaba pues 
en mi familia en mi mamá, porque mi mamá ella sufrió 
mucho porque ella prácticamente yo era la que más le 
ayudaba a ella, y yo soy la mayor 
Entrevistador: Ella sabía que tú estabas vinculada a la 
guerrilla?
Entrevistada: Pues si claro, pero yo desde el momento 
que me vinculé nunca más la volví a ver, hasta que después 
me desmovilicé
Entrevistador: ¿Cuántos años estuviste en la guerrilla?.
Entrevistada: no me acuerdo ya
Entrevistador: Tal vez ocho o diez años ya? 
Entrevistada: no no alcanza yo estuve tres años en la 
emisora y como uno o dos años a fuera
Entrevistador: háblame de tu familia tus hermanos, no 
has mencionado a tu papá.
Entrevistada: no fue mi papá prácticamente porque él 
no me reconoció ni nada, entonces para mí no existe mi 
papá, y mis hermanas son poquitas, ósea no son poquitas 
si no que son solas mujeres, todas son mujeres y todas 
son menores entonces yo le llevo cuatro años a la que le 
sigue y la otra le lleva cuatro años como hasta la tercera.
Entrevistada: actualmente hablas con ella?
al departamento de Arauca…
Entrevistador: y que tiene que ver el invierno cuando 
dices que por el invierno
Entrevistada: pues porque los ríos se crecen allá, por 
ejemplo para pasar hay que pasar muchos ríos entonces 
se crecen demasiado toca por el agua pasar, porque 
la mayoría de ríos no tienen ni guaya ni nada de eso 
entonces toca pasar por el agua con laso 
Entrevistador: Ana, ¿qué significaba para ti ser mujer 
en la guerrilla.
Entrevistada: no pues allá por ejemplo no hay 
discriminación de sexo, de nada den nada, ven por 
igualdad
Entrevistador: Digamos que ser mujer no implicaba 
una diferencia de nada o sea igual te tocaba hacer lo 
mismo que a todos pues de los hombres, trabajo de los 
hombres 
Entrevistada: Si prácticamente el trabajo era el mismo 
o hay veces cargábamos menos maletas o el armamento 
es más liviano ósea entonces, ósea no por ejemplo pues 
las mujeres no cargábamos fusil igual de pesado que los 
hombres, por ejemplo los pales es solo para los hombres 
por el largor si porque son muy largos, y por el peso 
porque son muy pesados también.
Entrevistador: ¿Qué aprendiste en la vida de combate, 
en la guerra en la vida como combatiente 
Entrevistada: pues yo lo que más aprendí fue es uno 
hay valorar primero que todo la familia, porque uno estar 
lejos de la familia es cosa dura, y mucha de las veces uno 
no tiene el apoyo de la familia no puede salir adelante así 
como muy fácil, lo más importante es la familia.
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Entrevistada: si claro ellas me llaman o yo hablo con 
ellas, y con mi mamá también, ella cada rato me llama, o 
yo la llamo a ella, 
Entrevistador: Qué recuerdas cual fue el momento 
más difícil en la guerrilla, cual fue el momento más difícil 
o cuales fueron los momentos si hay varios.
Entrevistada: bueno pues el momento más difícil 
fue cuando la misma guerrilla asesino a dos de mis tías, 
porque ellas empezaron a trabajar con el ejército, ellas 
trabajaban con el ejército, ósea entonces ellas empezaron 
a perseguir a la guerrilla. 
Entrevistador: y tú que sentiste en ese momento?.
Entrevistada: pues a mí me dio malgenio un poco, 
porque ellas también habían sido participantes de la 
guerrilla y pues nadie tiene derecho de quitarle la vida a 
nadie
Entrevistador: y un momento agradable, un momento 
especial que recuerdes?.
Entrevistada: Pues…cuando me ajunté con mi esposo, 
pues fue bonito porque ya nosotros nos fuimos a vivir 
ambos y prácticamente haya en el grupo después de 
que pide vivir ya no los separa para donde él iba , pues yo 
también.
Entrevistador: La relación con tu compañero inició 
en la guerrilla y se mantuvo o mantiene actualmente?, 
los dos se desmovilizaron al mismo tiempo, primero tú y 
después él?.
Entrevistada: Ambos nos desmovilizamos al tiempo, si 
al tiempo y pues allá uno habla y en el momento que uno 
decide de vivir con la otra persona de ahí en adelante no 
los separan a no ser que usted vuelva y hable para decir 
que ya no quieren vivir los dos….



